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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОДЕРЖАННЯ
ТА ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ДАНИХ, ЗНАНЬ І ВМІНЬ
Однією з важливих складових сучасної університетської осві-
ти є формування фундаментальних знань, які нададуть майбут-
ньому спеціалісту можливість системно підходити до вирішення
проблем у певній предметній області, робити змістовні висновки
та приймати правильні рішення.
Знання є організованими типами даних, які характеризуються
такими особливостями:
⎯ на відміну від даних вони мають не тільки інформаційну, а
й змістовну частину;
⎯ знання мають складну ієрархічну структуру із певною систе-
мою відношень;
⎯ знання можуть створювати нові знання як у більш складно-
му, так і більш простому вигляді;
⎯ знання оперують даними, а не навпаки.
На нижньому рівні знання часто представлені в емпіричному
вигляді і не дають змоги формувати модель трансформації первіс-
них даних, знань і вмінь та мають скоріше кількісний характер.
Завданням вищої освіти є формування якісного характеру знань:
набуття навичок узагальнення і перетворення даних, знань та
вмінь за допомогою логіки та системного підходу і, як результат,
переходу на новий рівень знань — рівень гнучкого реагування,
вміння складати плани дій і створення моделі, що описується ци-
ми знаннями. Така модель одержання знань і вмінь формує си-
стемний погляд, стратегічне мислення, уміння співвідносити план
і пропозиції, що лежать в основі такого плану, та дає можливість
використовувати набуті знання для ефективного вирішення по-
ставлених завдань.
При наданні таких знань викладачу необхідно спиратись на да-
ні, знання і уміння, отримані студентом протягом попереднього
навчання, систематизувати та удосконалювати їх, і, таким чином,
створювати підгрунтя переходу на якісно новий, вищий рівень
знань, а після кількісного накопичення знань процес послідовного
перетворення знань і вмінь у нові знання і вміння продовжувати-
меться знову, і так протягом усього періоду навчання.
